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ęĶĬĴĬĹóç ĔõïøĀýøðóç éĉĬīç ĺļķķĳŀç Ĩĵīç įĶĺķİĻĨĳç ļĻİĳİŁĨĻİĶĵāç Ĉç ĵĨĻİĶĵĨĳç ĬĿķĬĹİĴĬĵĻóéç ďĶĺķİĻĨĳĺóç
ĕĶĽĬĴĩĬĹçøóçķķõĀÿÿôĀĀúõç
૯຿ிïøĀĀýðóçʮ࿝ਓҩྍ౳ެඅෛ୲ҩྍʹؔ͢Δߦ੓؂࡯݁Ռใࠂʯฏ੒̔೥݄̔ç




























































































































೥ ೖӃҩྍඅͷ֨ࠩ ࠷େݝö࠷খݝ ೖӃ֎ҩྍඅͷ֨ࠩ ࠷େݝö࠷খݝ
øĀÿú೥ ùõÿþ ๺ւಓö੩Ԭ ùõþÿ େࡕöԭೄ
øĀÿû೥ ùõÿú ๺ւಓö੩Ԭ ùõüĀ େࡕöԭೄ
øĀÿü೥ ùõþĀ ๺ւಓö੩Ԭ ùõüþ େࡕöԭೄ
øĀÿý೥ ùõþø ๺ւಓö੩Ԭ ùõü÷ େࡕöԭೄ
øĀÿþ೥ ùõþú ๺ւಓö௕໺ ùõûù େࡕöԭೄ
øĀÿÿ೥ ùõþý ๺ւಓö௕໺ ùõúü େࡕöԭೄ
øĀÿĀ೥ ùõÿû ๺ւಓö௕໺ ùõùú େࡕöԭೄ
øĀĀ÷೥ ùõÿû ๺ւಓö௕໺ ùõøû େࡕöԭೄ
øĀĀø೥ ùõÿþ ๺ւಓö௕໺ ùõ÷þ େࡕöԭೄ
øĀĀù೥ ùõþý ๺ւಓö௕໺ ùõ÷þ େࡕöԭೄ
øĀĀú೥ ùõýý ๺ւಓö௕໺ ùõ÷ø େࡕöԭೄ
øĀĀû೥ ùõüÿ ๺ւಓö௕໺ øõĀù େࡕöԭೄ
øĀĀü೥ ùõûĀ ๺ւಓö௕໺ øõþÿ େࡕöԭೄ
øĀĀý೥ ùõûù ๺ւಓö௕໺ øõýÿ େࡕöࢁས
øĀĀþ೥ ùõúú ๺ւಓö௕໺ øõýþ େࡕöࢁས
øĀĀÿ೥ ùõùù ๺ւಓö௕໺ øõýú େࡕöࢁས







։ઃऀ ൺ཰ïìðç පচ਺ ൺ཰çïìð ࢪઃ਺
ࠃ Ā øûÿóýýú û úþ÷
ެతҩྍػؔ
çĨð ùù úüûóüþþ øü øóúýÿ
ࣾձอݥؔ܎ஂମ
çĩð ù úÿóüûú ø øúø
ҩྍ๏ਓ ûÿ þÿúó÷ÿø üþ üóùĀĀ
ݸਓ þ øøùóĀøý øû øóùÿø
ͦͷଞ
çĪð øú ùø÷óûúþ Ā ÿúþ


















































øĀÿú೥ ü÷õÿ ô ô ô ô
øĀÿû೥ üøõù Āüõû þüóÿþĀ ô ô
øĀÿü೥ üøõü ôçɹ ôçɹ ô ô
øĀÿý೥ üùõù ôçɹ ôçɹ ô ô
øĀÿþ೥ üúõø ĀüõĀ øø÷óûýþ ô ô
øĀÿÿ೥ üûõú ôçɹ ôçɹ ô ô
øĀÿĀ೥ üûõý ôçɹ ôçɹ ô ô
øĀĀ÷೥ üûõÿ Āýõü øûÿóÿýú ô ô
øĀĀø೥ üûõÿ ôçɹ ôçɹ ô ô
øĀĀù೥ üûõþ ôçɹ ôçɹ ô ô
øĀĀú೥ üûõý Āûõý øÿøóþúû ÿúõý ùóÿùú
øĀĀû೥ üûõû ôçɹ ôçɹ ÿýõþ ÿóüĀû
øĀĀü೥ üûõú ôçɹ ôçɹ ÿýõû øÿóúĀþ
øĀĀý೥ üûõù Āúõù øĀúóùĀü ÿþõþ úþóÿþù
øĀĀþ೥ üûõù ôçɹ ôçɹ ÿÿõü üýóüùù
øĀĀÿ೥ üûõø ôçɹ ôçɹ ÿÿõÿ ĀĀóøþø


















































































































ਪఆࣜ̍ ਪఆࣜ̎ ਪఆࣜ̏ ਪఆࣜ̐ ਪఆࣜ̑ ਪఆࣜ̒ ਪఆࣜ̓ ਪఆࣜ̔ ਪఆࣜ̕
ėĐ ÷õøÿøûú ÷õøÿÿùú ÷õùûÿúø ÷õøú÷ûù ÷õøúýþú ÷õøýÿüú ÷õøþþúþ ÷õøÿúüý ÷õùú÷ûü
ïøõ÷üĀ÷üð ïøõ÷ÿÿüøð ïøõûøüûĀð ï÷õþþ÷ø÷ð ï÷õÿ÷ø÷ùð ï÷õÿĀĀýûð ïøõ÷ûüø÷ð ïøõ÷þùü÷ð ïøõúûùúøð
ċĖĊ ÷õüùü÷÷ ÷õüüþ÷Ā ÷õüûüúþ ÷õûýýùÿ ÷õûĀüü÷ ÷õûøúûþ ÷õûýûĀÿ ÷õûĀ÷ûú ÷õûýþúĀ
ïùõûþøþÿð ïùõüÿúÿĀð ïùõûýúùþð ïùõøúúûüð ïùõùùĀĀþð ïøõþ÷þ÷üð ïùõøý÷üüð ïùõùúĀĀùð ïùõøøúÿùð
ěĉČċ ÷õýýÿüÿ ÷õýýüĀø ÷õÿĀùĀĀ ÷õüø÷ÿ÷ ÷õü÷ÿÿþ ÷õüÿÿùþ ÷õýĀùøý ÷õýĀøýû ÷õÿÿúøù
ïúõüüĀùùð ïúõûÿÿü÷ð ïüõ÷÷ÿĀøð ïúõüûüýþð ïúõûÿüĀþð ïúõþ÷ĀĀ÷ð ïúõþ÷úøøð ïúõýûúúüð ïüõ÷ýÿù÷ð
ĊēĐĕ ô÷õü÷üĀĀ ô÷õüúúþú ô÷õûĀøüü ô÷õûýýýû ô÷õûĀøÿø ô÷õûûù÷ÿ ô÷õûüþýú ô÷õûÿ÷÷ÿ ô÷õûúøþù
ïôúõøÿĀûÿð ïôúõúúùþûð ïôùõĀÿ÷úøð ïôùõÿü÷ù÷ð ïôùõĀýĀĀ÷ð ïôùõûúĀúüð ïôùõÿúýýúð ïôùõĀúÿĀùð ïôùõýøþü÷ð
ęĖěĉČċ ÷õøúÿÿ÷ ʕ ʕ ÷õøúúþ÷ ʕ ʕ ÷õøù÷ýù ʕ ʕ
ïûõüÿùüûð ʢʕʣ ʢʕʣ ïûõøúÿÿùð ʢʕʣ ʢʕʣ ïúõýüü÷ùð ʢʕʣ ʢʕʣ
ęĖĎĉČċ ʕ ÷õøúúû÷ ʕ ʕ ÷õøùÿøú ʕ ʕ ÷õøøü÷ø ʕ
ʢʕʣ ïûõûûýùûð ʢʕʣ ʢʕʣ ïûõ÷øÿĀøð ʢʕʣ ʢʕʣ ïúõüùùüùð ʢʕʣ
ėěĉČċ ʕ ʕ ÷õùĀúúÿ ʕ ʕ ÷õùø÷üü ʕ ʕ ÷õùûÿýü
ʢʕʣ ʢʕʣ ïûõ÷ÿùùûð ʢʕʣ ʢʕʣ ïùõüĀøúĀð ʢʕʣ ʢʕʣ ïúõúøüûûð
Ċě ô÷õøúĀû÷ ô÷õøúÿ÷ù ô÷õúû÷þ÷ ʕ ʕ ʕ ô÷õøþúþ÷ ô÷õøþúÿÿ ÷õúüùùø
ïôøõùøûĀýð ïôøõøÿĀ÷÷ð ïôùõÿüýûùð ʢʕʣ ʢʕʣ ʢʕʣ ïôøõûĀ÷øüð ïôøõûþüøøð ïôúõ÷øþÿüð
ĐĊĜ ʕ ʕ ʕ ÷õ÷ûúú÷ ÷õ÷ûü÷ù ÷õ÷ýüĀü ÷õ÷üþþþ ÷õ÷üĀýú ÷õ÷þúüþ
ʢʕʣ ʢʕʣ ʢʕʣ ïøõ÷÷øÿûð ïøõ÷úúùĀð ïøõúÿûüûð ïøõúùúùĀð ïøõúüúü÷ð ïøõýĀûþùð
ęĖĒČĕ ô÷õ÷úĀ÷ý ô÷õ÷ûüüû ô÷õ÷üøúü ô÷õ÷ûýøý ô÷õ÷üùüú ô÷õ÷þüúþ ô÷õ÷ûýþú ô÷õ÷üùþù ô÷õ÷üÿúþ
ïô÷õĀûü÷úð ïôøõø÷÷÷øð ïôøõùøùüĀð ïôøõ÷ĀĀùÿð ïôøõùüùþĀð ïôøõýýûĀûð ïôøõøú÷÷ÿð ïôøõùþýùûð ïôøõû÷û÷úð
ఆ਺߲ ýõüĀĀûĀ ýõúüýÿý ûõýĀĀúû ÿõùýûüĀ ÿõ÷ûø÷ý þõĀĀýüü ýõĀúÿøþ ýõþúúþĀ üõûüûùü
ïúõýþü÷ûð ïúõüùþ÷÷ð ïùõýùüøüð ïüõùøúøþð ïüõ÷úÿøýð ïûõüüĀü÷ð ïúõÿý÷Ā÷ð ïúõþú÷üþð ïúõ÷ùùý÷ð
मਖ਼ࡁܾఆ܎਺ ÷õÿ÷ûùÿ ÷õÿ÷÷øÿ ÷õþÿĀ÷û ÷õÿ÷øĀþ ÷õþĀÿûý ÷õþüýÿý ÷õÿ÷þĀÿ ÷õÿ÷ûúý ÷õþĀÿþ÷









































ਪఆࣜ̍ ਪఆࣜ̎ ਪఆࣜ̏ ਪఆࣜ̐ ਪఆࣜ̑ ਪఆࣜ̒ ਪఆࣜ̓ ਪఆࣜ̔ ਪఆࣜ̕
ėĐ ÷õøÿü÷þ ÷õøĀýÿú ÷õùþûÿĀ ÷õøû÷Āú ÷õøüùþø ÷õøĀø÷÷ ÷õøĀýýû ÷õù÷ÿøù ÷õùþÿüù
ïøõ÷÷úùüð ïøõ÷üúÿûð ïøõûûùÿúð ï÷õþþùĀøð ï÷õÿùþĀøð ï÷õĀúùÿýð ïøõ÷ýþþüð ïøõøøýÿ÷ð ïøõûÿûĀüð
ċĖĊ ÷õüûÿ÷û ÷õüÿüýù ÷õüþþþþ ÷õü÷ùùÿ ÷õüúÿûø ÷õûýÿþû ÷õü÷øûý ÷õüúúÿú ÷õüøùý÷
ïùõüþüü÷ð ïùõþ÷úúûð ïùõüÿûþþð ïùõùĀúýûð ïùõûø÷ü÷ð ïøõÿĀýùĀð ïùõúù÷÷ûð ïùõûøĀþýð ïùõùÿüúĀð
ěĉČċ ÷õýùøÿø ÷õýøøÿ÷ ÷õÿûúûý ÷õûüþÿù ÷õûûþÿù ÷õü÷þøÿ ÷õýùĀþü ÷õýùù÷þ ÷õÿùüùú
ïúõûùüĀýð ïúõùĀû÷ÿð ïûõþÿûùùð ïúõúûûĀûð ïúõù÷ûþĀð ïúõùþúýþð ïúõûþÿúøð ïúõúüþýþð ïûõþûúûþð
ĊēĐĕ ô÷õûĀøûü ô÷õüøþÿý ô÷õûýĀýû ô÷õûüýüÿ ô÷õûÿøýø ô÷õûùøýÿ ô÷õûûý÷ù ô÷õûýÿýù ô÷õûø÷üû
ïôúõ÷ÿýüûð ïôúõù÷ýĀùð ïôùõÿøüûøð ïôùõþüúþþð ïôùõÿüÿüýð ïôùõùýøþúð ïôùõþùùþøð ïôùõÿøùøúð ïôùõûúø÷ÿð
ęĖěĉČċ ÷õøûüûû ʕ ʕ ÷õøûû÷ÿ ʕ ʕ ÷õøúùùú ʕ ʕ
ïûõĀ÷÷úĀð ʢʕʣ ʢʕʣ ïûõýùüÿÿð ʢʕʣ ʢʕʣ ïûõøüùøøð ʢʕʣ ʢʕʣ
ęĖĎĉČċ ʕ ÷õøû÷ûø ʕ ʕ ÷õøúÿĀø ʕ ʕ ÷õøùýÿý ʕ
ʢʕʣ ïûõþøÿÿ÷ð ʢʕʣ ʢʕʣ ïûõûüûý÷ð ʢʕʣ ʢʕʣ ïúõĀýĀøúð ʢʕʣ
ėěĉČċ ʕ ʕ ÷õúøùùý ʕ ʕ ÷õùúĀüû ʕ ʕ ÷õùþþþÿ
ʢʕʣ ʢʕʣ ïûõú÷ûÿýð ʢʕʣ ʢʕʣ ïùõĀúøýýð ʢʕʣ ʢʕʣ ïúõþ÷ùþúð
Ċě ô÷õøúÿþû ô÷õøúÿ÷Ā ô÷õúüüüù ʕ ʕ ʕ ô÷õøýĀýù ô÷õøþ÷ùü ô÷õúþøĀú
ïôøõøĀüûûð ïôøõøþøÿĀð ïôùõĀùøù÷ð ʢʕʣ ʢʕʣ ʢʕʣ ïôøõûùýú÷ð ïôøõû÷Āýúð ïôúõ÷Āøýúð
ĐĊĜ ʕ ʕ ʕ ÷õ÷úûĀ÷ ÷õ÷úý÷ÿ ÷õ÷üûúø ÷õ÷ûĀüù ÷õ÷ü÷Āú ÷õ÷ýýÿý
ʢʕʣ ʢʕʣ ʢʕʣ ï÷õÿ÷÷þĀð ï÷õÿøýüýð ïøõø÷þû÷ð ïøõøøĀĀøð ïøõøúûüÿð ïøõûĀĀ÷Āð
ěĖĒĜĠĖ ô÷õ÷ùü÷÷ ô÷õ÷ùþ÷ø ô÷õ÷øĀĀÿ ô÷õ÷ùüø÷ ô÷õ÷ùýÿú ô÷õ÷ûúùþ ô÷õ÷øýûþ ô÷õ÷øÿùý ô÷õ÷÷ÿù÷
ïô÷õúÿĀþùð ïô÷õûøüùýð ïô÷õùĀü÷ÿð ïô÷õúÿýûúð ïô÷õû÷þÿ÷ð ïô÷õüĀùûùð ïô÷õùüüÿüð ïô÷õùþĀþüð ïô÷õøùùøýð
ఆ਺߲ ýõüþúù÷ ýõùýĀþĀ ûõúý÷øÿ ÿõ÷ĀþûĀ þõÿ÷ùüĀ þõýþÿúĀ ýõþøúùü ýõûúüþú ûõÿùùý÷
ïúõûø÷ýüð ïúõùùÿüúð ïùõùúúøùð ïûõÿ÷þùýð ïûõüÿûýþð ïûõ÷üþĀþð ïúõûÿþùþð ïúõúøýþ÷ð ïùõûþþûúð
मਖ਼ࡁܾఆ܎਺ ÷õÿ÷÷üÿ ÷õþĀûÿĀ ÷õþÿøüþ ÷õþĀýýø ÷õþĀøùû ÷õþûøĀ÷ ÷õÿ÷øÿþ ÷õþĀýúĀ ÷õþÿÿúû










































೥ ೖӃҩྍඅ ड਍཰ ̍݅౰೔਺ ̍೔౰ҩྍඅ
øĀÿú೥ ÷õùýüĀÿ ÷õúùÿüĀ ÷õ÷üûüþ ÷õøýùúú
øĀÿû೥ ÷õùýøùú ÷õúøÿùü ÷õ÷üúøø ÷õøüúùû
øĀÿü೥ ÷õùüþûû ÷õúøøÿý ÷õ÷üúúû ÷õøûÿùü
øĀÿý೥ ÷õùüüĀú ÷õú÷ùùü ÷õ÷üúüù ÷õøúĀûû
øĀÿþ೥ ÷õùüþùþ ÷õùĀýÿú ÷õ÷üúøü ÷õøúûûú
øĀÿÿ೥ ÷õùüþ÷÷ ÷õùĀøýÿ ÷õ÷üúüø ÷õøùüÿú
øĀÿĀ೥ ÷õùýøú÷ ÷õùĀùø÷ ÷õ÷üúúù ÷õøùùĀý
øĀĀ÷೥ ÷õùýøýĀ ÷õùĀø÷ý ÷õ÷üûúø ÷õøøÿø÷
øĀĀø೥ ÷õùüÿÿþ ÷õùÿýĀ÷ ÷õ÷üýûø ÷õøøĀø÷
øĀĀù೥ ÷õùüúûù ÷õùÿøüĀ ÷õ÷ý÷þü ÷õøøĀĀý
øĀĀú೥ ÷õùü÷Āú ÷õùþýùÿ ÷õ÷ýøþĀ ÷õøøýýú
øĀĀû೥ ÷õùû÷øĀ ÷õùýüüú ÷õ÷ýùûø ÷õøøû÷ÿ
øĀĀü೥ ÷õùùÿûú ÷õùüýúý ÷õ÷ýùûú ÷õøøûüý
øĀĀý೥ ÷õùùûùú ÷õùüøúý ÷õ÷ýùýþ ÷õø÷ÿýĀ
øĀĀþ೥ ÷õùøĀĀû ÷õùûýøĀ ÷õ÷ýùýú ÷õø÷üûú
øĀĀÿ೥ ÷õùøúýú ÷õùû÷þý ÷õ÷ý÷üþ ÷õø÷÷÷Ā
øĀĀĀ೥ ÷õù÷ýüþ ÷õùú÷úú ÷õ÷ý÷øú ÷õ÷Āûÿú
ĩðߴྸऀೖӃ֎ҩྍඅ
೥ ೖӃ֎ҩྍඅ ड਍཰ ̍݅౰೔਺ ̍೔౰ҩྍඅ
øĀÿú೥ ÷õøüý÷ú ÷õ÷ÿûúú ÷õøýüüü ÷õøúüĀ÷
øĀÿû೥ ÷õøüúúĀ ÷õ÷ÿ÷üù ÷õøýþùÿ ÷õøúûù÷
øĀÿü೥ ÷õøüøùü ÷õ÷þÿþù ÷õøýÿúÿ ÷õøúúûû
øĀÿý೥ ÷õøûþúĀ ÷õ÷þþÿĀ ÷õøýÿĀø ÷õøúü÷ü
øĀÿþ೥ ÷õøûûùý ÷õ÷þÿùù ÷õøýÿþü ÷õøúýþÿ
øĀÿÿ೥ ÷õøúÿĀø ÷õ÷þüĀÿ ÷õøýýýþ ÷õøúùĀø
øĀÿĀ೥ ÷õøúûùø ÷õ÷þúøý ÷õøýûüú ÷õøúüøý
øĀĀ÷೥ ÷õøú÷÷û ÷õ÷þøú÷ ÷õøüĀùĀ ÷õøúøüú
øĀĀø೥ ÷õøùĀùù ÷õ÷ýþ÷ú ÷õøüþùĀ ÷õøúùüû
øĀĀù೥ ÷õøùÿûú ÷õ÷ýûý÷ ÷õøüûüø ÷õøùûúĀ
øĀĀú೥ ÷õøùýû÷ ÷õ÷ýùþý ÷õøûÿĀþ ÷õøùúúû
øĀĀû೥ ÷õøùøúú ÷õ÷ý÷úø ÷õøûüüý ÷õøøþ÷ý
øĀĀü೥ ÷õøøýÿý ÷õ÷üÿÿû ÷õøûù÷ü ÷õøøüÿ÷
øĀĀý೥ ÷õø÷ýþþ ÷õ÷üþùû ÷õøúÿüý ÷õø÷þøû
øĀĀþ೥ ÷õø÷û÷ø ÷õ÷üýÿý ÷õøúý÷û ÷õ÷ĀĀý÷
øĀĀÿ೥ ÷õø÷üúý ÷õ÷üüúù ÷õøúûûù ÷õ÷Ā÷ø÷









øĀÿú೥ øĀÿû೥ øĀÿü೥ øĀÿý೥ øĀÿþ೥ øĀÿÿ೥ øĀÿĀ೥ øĀĀ÷೥ øĀĀø೥ øĀĀù೥ øĀĀú೥ øĀĀû೥ øĀĀü೥ øĀĀý೥ øĀĀþ೥ øĀĀÿ೥ øĀĀĀ೥
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